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Subeqi Nur Hikmah. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL (CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) TIPE 
EXAMPLES NON-EXAMPLES UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR GAMBAR KONSTRUKSI BANGUNAN SISWA KELAS XI 
TGB DI SMK NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Oktober 2015. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) mengetahui penerapan model 
pembelajaran Kontekstual tipe Examples Non-Examples dalam meningkatkan 
hasil belajar pada Mata Pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan kelas XI TGB 
SMK Negeri 5 Surakarta. (2) mengetahui efektivitas penerapan model 
pembelajaran Kontekstual tipe Examples Non-Examples dalam pembelajaran 
Gambar Konstruksi Bangunan kelas XI TGB SMK Negeri 5 Surakarta. 
Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam dua siklus. 
Dimulai dengan identifikasi permasalahan yang ada dalam kelas dengan 
melakukan tindakan pra siklus. Tahap siklus I dimulai dengan perencanaan berupa 
penyusunan langkah-langkah pembelajaran melalui penerapan model kontekstual 
tipe examples non examples, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi untuk 
tindakan siklus II. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI TGB SMK Negeri 5 
Surakarta. Uji validitas data menggunakan triangulasi data, sedangkan untuk 
teknik analisis data digunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model kontekstual tipe 
examples non examples dapat memperbaiki atau meningkatkan: (1) Hasil belajar 
siswa dengan ketuntasan belajar yang diperoleh dari penilaian ranah kognitif 
siswa (pra siklus 44,83%, siklus I 70,97%, dan siklus II 83,87%); (2) Peningkatan 
efektivitas pembelajaran dari setiap siklus baik dari ranah efektif maupun ranah 
psikomotorik. Efektifitas pembelajaran ranah afektif siswa pra siklus sebesar 
41,38%, siklus I 61,29%, dan siklus II 80,65%. Efektivitas pembelajaran ranah 
psikomotorik pra siklus siswa 48,28%, siklus I 67,74, dan siklus II 80,65%. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa: (1) 
Penerapan model pembelajaran Kontekstual tipe Examples Non-Examples dapat 
meningkatkan hasil belajar pada Mata Pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan 
kelas XI TGB SMK Negeri 5 Surakarta. (2) Adanya peningkatan efektivitas 
penerapan model pembelajaran Kontekstual tipe Examples Non-Examples dalam 
pembelajaran Gambar Konstruksi Banguan kelas XI TGB SMK Negeri 5 
Surakarta. 
 






Subeqi Nur Hikmah, THE APPLICATION OF CONTEXTUAL 
(CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) TYPE EXAMPLES NON 
EXAMPLES TO IMPROVE STUDENT LEARNING RESULT OF THE 
STUDY OF BUILDING CONSTRUCTION SKETCH LESSON IN XI TGB 
SMK NEGERI 5 SURAKARTA. Research Paper, Faculty of Teacher Training 
and Education Sebelas Maret University Surakarta, October 2015. 
The purpose of this research is are: (1) to know the application of 
contextual learning model type examples non examples in improving the result of 
the study of building construction sketch lesson in XI TGB SMK Negeri 5 
Surakarta; (2) to know the effectiveness of contextual learning model type 
examples non examples application in the building construction sketch lesson in 
XI TGB SMK Negeri 5 Surakarta. 
Classroom action research (CAR) which conducted in two cycles. 
Starting with the identification of existing problems in the classroom with 
committing a pre-cycle. Phase I begins with the planing cycle in the form of the 
preparation steps of learning through the implementation of the contextual model 
type examples non examples, action, observation, and reflection for the second 
cycle. Subjects were students of class XI TGB SMK Negeri 5 Surakarta. The 
validity test of the data using triangulation of data, while the data analysis 
techniques used for interactive analysis techniques. 
The results showed that the application of the contextual model type 
examples non examples can improve or enhance: (1) the results of student 
learning with mastery learning derived from cognitive assessment of student (pre 
cycle 44,83%, 70,97% first cycle, and second cycle 83,87%); (2) The increase of 
learning effectiveness of each cycle of either of the affective and psychomotor 
domains. The effectiveness of the affective students learning pre cycle of 41,38%, 
61,29% first cycle, and second cycle 80,65%. Psychomotor domains of learning 
effectiveness of students pre cycle of 48,28%, 67,74% first cycle, and second 
cycle 80,65%. 
The conclutions of this reserch were: (1) the application of contextual 
learning model type examples non examples in improving the result of the study 
of building construction sketch lesson in XI TGB SMK Negeri 5 Surakarta; (2) to 
improve the effectiveness of contextual learning model type examples non 
examples application in the building construction sketch lesson in XI TGB SMK 
Negeri 5 Surakarta. 
 








“Allah mencintai orang yang giat dalam bekerja dan selalu memperbaiki 
prestasinya dalam bekerja” 
(H.R. Tabrani) 
 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau 
jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sekit” 
(Imam Ali Ibn Abi Thalib AS) 
 
“Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan ilmu, 
barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, 
dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah 
dengan ilmu” 
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